



Arquitecto JOSE COVACEVICH 
Encuentro para analizar el rol actual del arquitecto 
en Chile. 
60 convencionales · por invitación · se reunieron en 
Jahuel en Junio recién pasado. 
Las conclusiones las elabora una comisión para darlas 
a conocer al gremio, autoridades y opinión pública. 
El Consejo del Colegio al convocar a este encuentro, dijo: 
... ·'los profundos cambios que están ocurriendo 
en el país, frente a criterios totalmente nuevos, 
tales como: economía de mercado, subsidiaridad 
del Estado, regionalización, etc., nos han movido 
a realizar un Encuentro Nacional que muestre la 
real situación de nuestros colegiados, frente a 
estos cambios, su rol, su presencia o ausencia e 
importancia ... " 
Estos temas se soslayaron en la Bienal. En aquella opor-
tunidad el diálogo se produjo de cara al público y se pre-
firió · acertadamente o no · presentar un frente unido y 
más bien optimista. Sin embargo, se dejaron oir voces 
que los echaron de menos (11 y ent onces se habló de 
realizar una convención interna para analizarlos con mé-
todo, profundidad y especialmente para arbitrar las 
medidas conducentes a definir u na estrategia en la 
acción futura del gremio. 
El Encuentro 
Los sesenta arquitectos que reunió el Consejo General. 
se nominaron a través de las Regionales del Colegio y de 
las trece Comisiones que funcionan actualmente en él. 
También fueron invitados representantes de las Escuelas 
de Arquitectura, incluyendo a los Decanos; de organis-
mos estatales, concurrieron de las Municipalidades, 
Minvu, y Mop; algunos arquitectos de libre ejercicio y 
los miembros del Consejo General. 
La modalidad de trabajo que se utilizó fue la moderna 
técnica de dinámica de grupo, que persigue en especial 
la productividad y la participación de los asistentes. Un 
equipo encabezado por el colega Eugenio Cienfuegos · 
especializado desde hace largo tiempo en este método · 
fue el encargado de conducir el trabajo. 
El plan resultó ambicioso para el tiempo de que se 
dispuso. Si bien el tren de trabajo fue duro, no se alcan-
zó a obtener un resultado adecuadamente elaborado, 
especialmente en cuanto al diagnóstico. Menos aún se 
pudo pretender extraer conclusiones, tarea que se pro· 
gramó como una etapa posterior, aún pendiente. 
Diagnó!ltico 
Fué el principal motivo de estas jornadas. 
De acuerdo a la modalidad de trabajo ya descrita, esto se 
produjo mediante la participación de todos los asistentes. 
En la búsqueda de un cuadro objetivo de la situación, se 
clasificaron aspectos positivos y negativos (21. 
Entre los primeros vale la pena destacar especialmente 
aquellos que ponen de manifiesto a un gremio inquieto 
por su destino. que es capaz de un momento dado de 
canalizar sus preocupaciones en un evento como la 
Bienal de amplia repercusión . 
No pocas manifestaciones culturales, entre las que desta· 
ca el hecho de circular en nuestro medio actualmen te 
tres revistas especializadas en temas de la profesión . 
Este mismo encuentro que no significa otra cosa que un 
SP.rio intento de clarificar cuán crítica es la situación, 
resulta una prueba de actitud posit iva frente a los pro-
blemas. 
No obstante, las que merecieron mayor atención en el 
transcurso de la reunión, fueron las condiciones negati-
vas. Se elaboró un listado de aproximadamente c incuen-
ta. Conviene detenerse en algunas de ellas: 
Se advierte una escasa ingerencia de arquitectos, en 
cuanto a especialistas, en la formulación de los p lanes 
y políticas del sector. Esto es consecuencia posible-
mente de una falta de agresividad - en el buen sentido-












imperante · hoy en la organización de poder, donde 
prevalecen los factores de estrategia económica u otros, 
donde no tenemos voz . 
Un apreciable deterioro económico de los ingresos (3), 
como consecuencia de "la aguda depresión que 
carac teriza hoy a nuestro campo de acción . .. 
producto de la política general de saneamien to 
económico, que se supone será superado a corto 
plazo . .. " (41 . 
Falta de seguridad de los arquitectos funcionarios en el 
desempeño de sus cargos. Dentro de la misma poi ítica 
de "saneamiento económico", se ha procedido a drásti· 
cas reducciones en las plantas institucionales . En algu-
nas reparticiones ha alcanzado a una disminución del 
40 O/o de los cargos ejercidos por los arquitectos, inclu-
yendo los de alto grado en el escalafón (51. 
El campo del libre ejercicio ha recibido a un buen núme-
ro de aquellos que han debido abandonar sus cargos. 
Obviamente esto se traduce en que la competencia es de 
hecho mayor. Las fuentes de trabajo de que se nutre 
este campo están también en contracción. Las institu-
ciones estatales entregan muy pocos trabajos a honora-
rios, por las mismas razones que han reducido sus plan· 
tas. Son muy contados los Concursos de Arquitectura 
que en otros momentos vi talizaron el sector. Han sido 
reemplazados por la modalidad de los Concursos Ofertas. 
Estos constituyen un interesante desafío, pero adolecen 
de problemas derivados de una situación de dependencia 
del arquitecto hacia la Empresa Constructora, que actúa 
como cabeza de equipo. En la etapa del Concurso y con 
todos los riesgos que este involucra. el arquitecto debe 
desarrollar hasta los ú ltimos detalles del proyecto. En 
muchas ocasiones no percibe ninguna remuneración. 
La poi ítica de la economía de mercado incentiva la 
importación y exportación de productos terminados y 
tecnología. Es cierto, que ha abierto un campo intere-
sante para quienes pueden entrar en la competencia y 
aún es' posible pensar que abre mercados nuevos. Pero 
no es menos cierto que ha despertado la preocupación 
de una potencial "invasión" por parte de países muy 
industrializados de edificios prefabricados o de técnicos, 
como ha ocurrido en otros rubros de la producción. 
Varias de las Delegaciones Regionales coincidieron en 
que la labor profesional en ellas carece de los incentivos 
que ofrece la Región Metropolitana(SI. Por una parte 
los estímulos económicos · "asignaciones de zona"· no 
son tales, y por otra resultan escasas las posibilidades de 
un real perfeccionamiento profesional y cultural. 
Con excepciones. los problemas enunciados afectan a la 
gran mayoría de nuestros colegiados hoy en Chile. 
Algunos sostuvieron que esta es una situación mundial 
de deterioro del rol del arquitecto. Con cierta razón 
otros atribuyen a los propios afectados gran parte de la 
culpa que todo esto ocurra. Pero lo cierto es que en de-
finitiva lo anterior redunda en una electiva pérdida de 
estatus y en un deterioro de la imágen que en ot ros mo-
mentos proyectó el arquitecto. 
Por esto es indispensable continuar el diálogo y avanzar. 
sobre el diagnóstico. hacia las conclusiones. El Encuen-
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